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JUDUL : 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Islamic Human Development 
Index terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan,  
tahun 2005-2014 
ISI : 
Kemiskinan merupakan suatu masalah yang  tidak asing dialami oleh 
sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan indikator ekonomi 
untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan 
ekonomi tidak cukup untuk menekan kemiskinan,  pengurangan pengangguran dan 
peningkatan pada Islamic Human Development Index (I-HDI) juga dapat 
mengurangi kemiskinan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Pengangguran, dan Islamic Human Development Index (I-HDI) terhadap 
Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto tahun 2005-2014. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda dan metode 
OLS (ordinary least square), dengan data time series tahun 2005 hingga 2014.  
Hasil uji t pada persamaan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel pengangguran berpengaruh positif 
signifikan, dan I-HDI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kemiskinan di 
Kabupaten Jeneponto tahun 2005-2014. Meski demikian variabel pertumbuhan 
ekonomi, pengangguran, dan I-HDI secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan di kabupaten Jeneponto tahun 2005-2014.  
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TITLE: 
The influence of economic growth, unemployment, and Islamic Human 
Development Index against poverty in Jeneponto Regency, South Sulawesi 
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CONTENT: 
Poverty is a problem that is not experienced by most developing countries 
as well as economic indicator is to look at the level of well-being of communities 
in an area. Economic growth is not enough to suppress the poverty, the reduction 
of unemployment and the increase in Islamic Human Development Index (HDI-I) 
can also reduce poverty. 
This research aims to know the influence of economic growth, 
unemployment, and Islamic Human Development Index (HDI-I) against poverty in 
Jeneponto Regency 2005-2014. The approach used is the quantitative research with 
multiple regression analysis techniques and methods of OLS (ordinary least 
square), with time series data from 2005 to 2014. 
Test results show that the equation t in the economic growth of negative 
effect was not significant, unemployment variable positive effect significantly, and 
I-HDI insignificant negative effect against poverty in Jeneponto Regency years 
2005-2014. However the variable economic growth, unemployment, and I-HDI 
have a simultaneous significant effect on poverty in Jeneponto Regency years 2005-
2014. 
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